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ABSTRAK 
P e n g u a s a a n k e m a h i r a n g e n e r i k y a n g b a i k a k a n m e m b o l e h k a n s e s e o r a n g 
i n d i v i d u m e n g a d a p t a s i k a n dir i d e n g a n s e b a r a n g p e r u b a h a n y a n g b e r l a k u di t e m p a t 
k e r j a . K a j i a n ini d i j a l a n k a n u n t u k m e n i l a i p e n g u a s a a n k e m a h i r a n g e n e r i k d a l a m m a t a 
p e l a j a r a n a m a l a n b e n g k e l k e j u r u t e r a a n di k a l a n g a n p e l a j a r t a h u n a k h i r K u r s u s I j azah 
S a r j a n a M u d a K e j u r u t e r a a n M e k a n i k a l U T H M . P e r b a n d i n g a n p e n g u a s a a n k e m a h i r a n 
g e n e r i k a n t a r a j a n t i n a , d i l a k u k a n . A s p e k k e m a h i r a n g e n e r i k y a n g d i k a j i ia lah k e m a h i r a n 
b e r f i k i r s e c a r a k r e a t i f , k e m a h i r a n b e r k o m u n i k a s i s e r t a k e m a h i r a n m e n y e l e s a i k a n 
m a s a l a h d a n m e m b u a t k e p u t u s a n . K a j i a n ini b e r b e n t u k t i n j a u a n d e n g a n m e n g g u n a k a n 
b o r a n g soa l s e l i d i k s e b a g a i i n s t r u m e n k a j i a n . K a e d a h p e r s a m p e l a n y a n g d i p i l i h a d a l a h 
p e r s a m p e l a n r a w a k m u d a h . S a m p e l t e rd i r i d a r i p a d a 181 o r a n g p e l a j a r t a h u n a k h i r y a n g 
m e n g i k u t i K u r s u s I j a z a h S a r j a n a M u d a K e j u r u t e r a a n M e k a n i k a l d i U T H M . D a t a y a n g 
d i p e r o l e h d i a n a l i s i s m e n g g u n a k a n p e r i s i a n S P S S ve r s i 11.5 u n t u k m e n d a p a t k a n s k o r 
m i n d a n n i la i t . S e c a r a k e s e l u r u h a n n y a , d a p a t a n k a j i a n m e n u n j u k k a n p e n g u a s a a n 
k e m a h i r a n g e n e r i k p e l a j a r b e r a d a p a d a t a h a p s e d e r h a n a ( m i n = 3 . 3 8 ) . T e r d a p a t 
p e r b e z a a n m i n y a n g s i g n i f i k a n d a l a m p e r b a n d i n g a n a n t a r a j a n t i n a b a g i k e t i g a - t i g a a s p e k 
iai tu k e m a h i r a n b e r f i k i r s e c a r a k r e a t i f , k e m a h i r a n b e r k o m u n i k a s i s e r t a k e m a h i r a n 
m e n y e l e s a i k a n m a s a l a h d a n m e m b u a t k e p u t u s a n . O l e h i tu , p e n g u a s a a n k e m a h i r a n 
g e n e r i k p e l a j a r p e r l u d i t i n g k a t k a n k e p a d a t a h a p b a i k bag i m e m a s t i k a n a g e n d a n e g a r a 
u n t u k m e n j a d i n e g a r a p e r i n d u s t r i a n m e n j e l a n g 2 0 2 0 a k a n t e r l a k s a n a . 
v i 
ABSTRACT 
T h e g o o d m a s t e r y l eve l in g e n e r i c sk i l l s can f a c i l i t a t e a n y o n e t o a d a p t 
t h e m s e l v e s in a n y c h a n g e s a t w o r k p l a c e . T h e p u r p o s e o f th i s r e s e a r c h is t o m e a s u r e t h e 
m a s t e r y leve l o f g e n e r i c sk i l l s in e n g i n e e r i n g w o r k s h o p p r a c t i c e s u b j e c t a m o n g t h e f ina l 
y e a r b a c h e l o r o f m e c h a n i c a l e n g i n e e r i n g s t u d e n t s a t U T H M . T h e c o m p a r i s o n b e t w e e n 
g e n d e r s h a d b e e n c a r r i e d ou t . T h e a s p e c t s t h a t h a d b e e n s t u d i e d a r e , c r e a t i v e t h i n k i n g 
sk i l l s , c o m m u n i c a t i o n sk i l l s , p r o b l e m s o l v i n g a n d d e c i s i o n m a k i n g sk i l l s . T h i s is a 
s u r v e y r e s e a r c h . Q u e s t i o n n a i r e ' s had b e e n u s e d a s an i n s t r u m e n t t o o b t a i n da t a . T h i s 
r e s e a r c h u s e d r a n d o m s a m p l i n g m e t h o d . S a m p l e s a r e f i na l y e a r b a c h e l o r o f m e c h a n i c a l 
e n g i n e e r i n g s t u d e n t s at U T H M . T h e d a t a c o l l e c t e d had b e e n a n a l y z e d u s i n g S P S S 
v e r s i o n 11.5 t o ge t m e a n s c o r e s a n d t v a l u e . O v e r a l l , t h e f i n d i n g s h o w s t h a t t h e m a s t e r y 
leve l o f g e n e r i c s k i l l s a m o n g s t u d e n t s at m o d e r a t e l eve l ( m e a n = 3 . 3 8 ) . In c o m p a r i s o n 
b e t w e e n g e n d e r l e v e l s , it is f o u n d t h a t t h e r e a r e s i g n i f i c a n t m e a n d i f f e r e n c e in c r e a t i v e 
t h i n k i n g s k i l l s , c o m m u n i c a t i o n sk i l l s , p r o b l e m s o l v i n g a n d d e c i s i o n m a k i n g sk i l l s . 
T h e r e f o r e , t h e m a s t e r y l eve l o f g e n e r i c sk i l l s a m o n g s t u d e n t s m u s t b u i l d u p to g o o d 
leve l in o r d e r t o e n s u r e t h a t t h e c o u n t r y a g e n d a t o b e a n i n d u s t r i a l i z e d c o u n t r y in 2 0 2 0 
wi l l r e a l i z e . 
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1.1 Pendahluan 
K e m a j u a n t e k n o l o g i p a d a m a s a s e k a r a n g b e r k e m b a n g d e n g a n b e g i t u p e s a t s eka l i 
s e h i n g g a k a n n e g a r a k i t a m e l a k u k a n b a n y a k p e r u b a h a n d a l a m s e k t o r p e r i n d u s t r i a n d a n 
s e k t o r p e n d i d i k a n . Ini a d a l a h k e r a n a k e r a j a a n p e r l u m e m e n u h i p e r m i n t a a n s e k t o r 
p e r i n d u s t r i a n bag i m e n y e d i a k a n t e n a g a m a h i r d a n b e r k e b o l e h a n t i n g g i d a l a m b i d a n g 
t e k n o l o g i . O l e h y a n g d e m i k i a n , K e m e n t e r i a n P e n d i d i k a n t e l a h m e m b u a t b e b e r a p a 
p e r u b a h a n di d a l a m s i s t e m p e n d i d i k a n d e n g a n m e m b e r i k a n t u m p u a n k e p a d a p e n d i d i k a n 
s a i n s d a n t e k n o l o g i ( S h a h r i l et al, 1993) . 
D a l a m e r a p e r k e m b a n g a n s a i n s d a n t e k n o l o g i p a r a p e l a j a r di n e g a r a ini p e r l u 
b e r u s a h a m e l e n g k a p k a n di r i b u k a n s a h a j a d a l a m a s p e k t e k n i k a l m a l a h a s p e k k e m a h i r a n 
g e n e r i k . K e m a h i r a n g e n e r i k m e r u j u k k e p a d a k e m a h i r a n k o m u n i k a s i , k e m a h i r a n 
i n d i v i d u b e k e r j a d a l a m s a t u p a s u k a n , k e m a h i r a n m e n y e l e s a i k a n m a s a l a h d a n 
s e b a g a i n y a . K a j i a n y a n g d i b u a t o l e h P u m p h r e y d a n S l a t e r ( 2 0 0 1 ) , m e n u n j u k k a n 
b a h a w a p e r k e m b a n g a n t e k n o l o g i y a n g b e r l a k u di s e k t o r i n d u s t r i m e m e r l u k a n p e k e r j a 
y a n g m e m p u n y a i b e r k e m a h i r a n g e n e r i k y a n g t i n g g i s u p a y a m u d a h m e n y e s u a i k a n d i r i 
u n t u k m e n g h a d a p i s e b a r a n g p e r u b a h a n y a n g b e r l a k u . D i s a m p i n g i tu , s e t i a p i n d i v i d u 
m e s t i l a h b e r k e b o l e h a n m e l a k s a n a k a n p e l b a g a i t u g a s , d a p a t b e k e r j a d e n g a n l eb ih 
f l e k s i b e l , m e m p u n y a i i n i s i a t i f d a n d a p a t m e n u n j u k k a n s i k a p y a n g te l i t i d a n b e r h a t i - h a t i 
d a l a m m e l a k s a n a k a n t u g a s k e p a d a p i h a k m a j i k a n . 
K e k u r a n g a n p e k e r j a y a n g be rkua l i t i d a n m a m p u b e r s a i n g d a l a m d u n i a p e k e r j a a n 
hari ini t e l ah m e n y e b a b k a n s e m a k i n b a n y a k p e n g a n g g u r a n b e r l a k u di k a l a n g a n g r a d u a n 
Ins t i tus i P e n g a j i a n T i n g g i A w a m ( I P T A ) d a n Ins t i tus i P e n g a j i a n T i n g g i S w a s t a ( I P T S ) . 
P e n g a n g g u r a n ini j u g a b e r l a k u a k i b a t t a h a p p e n g u a s a a n k e m a h i r a n g e n e r i k y a n g k u r a n g 
b a i k di k a l a n g a n p e m e g a n g - p e m e g a n g i j a z a h d a n d i p l o m a har i ini. M e n u r u t E l i a s 
( 2 0 0 4 ) , d e w a s a ini s e m a k i n r a m a i m a j i k a n m e n g g a j i p e k e r j a b e r d a s a r k a n k e p a d a 
k e l a y a k a n k e m a h i r a n y a n g d i m i l i k i o l e h m e r e k a . G a j i y a n g d i b e r i k a n j u g a a d a l a h 
b e r b e z a m e n g i k u t b i d a n g k e m a h i r a n y a n g d i k u a s a i o l e h p e k e r j a t e r s e b u t . 
K e p e n t i n g a n k e m a h i r a n g e n e r i k d a l a m d u n i a p e k e r j a a n har i ini m e m a n g t i d a k 
d a p a t d i n a f i k a n lagi . D u n i a p e k e r j a a n har i ini m e m e n t i n g k a n k e a n j a l a n , in i s i a t i f se r t a 
k e b o l e h a n d a l a m m e n a n g a n i p e l b a g a i c a b a r a n d a l a m m e n y e m p u r n a k a n t u g a s a n h a r i a n . 
T i d a k s e p e r t i y a n g b e r l a k u s u a t u m a s a d a h u l u , d u n i a p e k e r j a a n har i ini leb ih 
b e r o r i e n t a s i k a n p e r k h i d m a t a n , b e r i n f o r m a s i d a n p e n i n g k a t a n d a l a m k e m a h i r a n sos i a l 
(.Australian National Training Authority, 2003). 
M e n u r u t C . O F o n g ( 2 0 0 0 ) , m e n g a t a k a n b a h a w a s e l a i n m e m p u n y a i k e m a h i r a n 
d a l a m b i d a n g k h u s u s y a n g d i c e b u r i , p e k e r j a di n e g a r a ini p e r l u d i p e r l e n g k a p k a n d e n g a n 
k e m a h i r a n a s a s a t au g e n e r i k ia i tu k e m a h i r a n p e m i k i r a n k r e a t i f , k e m a h i r a n k o m u n i k a s i , 
k e m a h i r a n m e n y e l e s a i k a n m a s a l a h s e r t a m e m b u a t k e p u t u s a n s e b e l u m m e m a s u k i s e k t o r 
i n d u s t r i . S e l a i n itu j u g a , k e b o l e h a n n y a u n t u k m e n y e s u a i k a n di r i d e n g a n k e m a j u a n 
t e k n o l o g i , m e m p e l a j a r i s e s u a t u y a n g b a r u , b e r f i k i r a n t e r b u k a d a n k e m a m p u a n m e m b u a t 
k e p u t u s a n y a n g r a s i o n a l b o l e h m e n j a d i k a n d i r i n y a s e o r a n g p e k e r j a y a n g p r o d u k t i f . 
L a l a r B e l a k a n g Ma%alah. 
Bag, m e m e n u h i k e p e r l u a n t enaga m a h i r pada abad 21. inst i tusi p e n d i d i k a n 
t inggi per lu m e n y e d i a k a n p r o g r a m p e n g a j i a n s a n g bukan s a h a j a m e n e k a n k a n k e p a d a 
p e n g e t a h u a n dan k e m a h i r a n d a l a m j u r u s a n >ang d i c e b u r , tetapi m e r a n g k u m i a spek 
k e m a h i r a n g e n e r i k y a n g d i p e r l u k a n oleh industr i ( N u r R i a n a . 2 0 0 1 , . M a k a . g a b u n g a n 
i lmu dan k e m a h i r a n d a l a m j u r u s a n serta k e u p a s a a n gener ik t e r u t a m a n s a k e m a h i r a n 
p e m i k i r a n krea t i f . k e m a h i r a n k o m u n i k a s i dan k e m a h i r a n m e n s e l e s a i k a n m a s a l a h serta 
m e m b u a t k e p u t u s a n m a m p u m e n j a d i k a n p e l a j a r lebih p r o d u k t i f d a n be rda>a s a m g . 
P e r k a r a ini p e n t i n g t e r u t a m a d a l a m era g loba l i sas i y a n g m e m e r l u k a n t e n a g a p e k e r j a 
y a n g d a p a t m e n y e s u a i k a n diri d e n g a n b e r k e s a n un tuk m e n g h a d a p i s e b a r a n g p e r u b a h a n 
dan p e r k e m b a n g a n s e k t o r e k o n o m i . 
K e b a n y a k a n p e l a j a r ins t i tus i p e n d i d i k a n t inggi m e m p u n y a i m a s a l a h y a n g se r ius 
d a l a m k e m a h i r a n g e n e r i k ini. D e n g a n p e n g u a s a a n k e m a h i r a n g e n e r i k y a n g r e n d a h 
m e n y e b a b k a n m e r e k a t idak d i t e r i m a b e k e r j a di s e k to r p e r i n d u s t r i a n . P e k a r a ini j u g a 
te lah m e n y e b a b k a n b a n y a k g r a d u a n lu lusan un ive r s i t i m e n g a n g g u r s e t i ap t a h u n . 
B i a s a n y a p e l a j a r k u r a n g m e m b e r i k a n p e n e k a n a n k e p a d a a s p e k k e m a h i r a n g e n e r i k ini. 
K e b a n y a k a n p e l a j a r a m a t l e m a h p e n g u a s a a n y a d a l a m k e m a h i r a n g e n e r i k ini iaitu d a l a m 
k e m a h i r a n p e m i k i r a n k rea t i f , k o m u n i k a s i , m e m b u a t k e p u t u s a n se r t a m e n y e l e s a i k a n 
m a s a l a h . Ini a d a l a h d i s e b a b k a n o l eh a s p e k p e m b e l a j a r a n d a n p e n g a j a r a n y a n g k u r a n g 
m e m u a s k a n . Se l a in d a r i p a d a itu j u g a p e n s y a r a h k u r a n g m e m b e r i k a n p e n e k a n a n y a n g 
lebih t e r h a d a p a s p e k - a s p e k k e m a h i r a n g e n e r i k t e r s e b u t ( M o h d Sa f i r i n et al, 2 0 0 4 ) 
P a d a p e r i n g k a t p e n g a j i a n t ingg i , p e n e r a p a n k e m a h i r a n g e n e r i k s e c a r a f o r m a l 
d i j a l a n k a n d e n g a n leb ih e f e k t i f d a n b e r k e s a n . K u r i k u l u m s e d i a a d a lebih m e n j u r u s 
k e p a d a p e m b e l a j a r a n k e m a h i r a n s p e s i f i k p e k e r j a a n d a n b e r a s a s k a n s i s t e m p e p e r i k s a a n 
P e n e k a n a n y a n g leb ih be ra t k e p a d a p e n g l i b a t a n p e l a j a r d a l a m b i d a n g k o - k u r i k u l u m j u j 
d i l i ha t m a m p u m e n e r a p k a n k e m a h i r a n g e n e r i k y a n g ba ik d a l a m diri p e l a j a r . Se la in itu 
p i h a k un ive r s i t i j u g a p e r l u m e n g e t a h u i k e p e r l u a n d a n k e h e n d a k s e k t o r indus t r i hari ini 
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di s a m p i n g m e n g e n a l p a s t i s a m a d a p e l a j a r m e n g u a s a i k e m a h i r a n g e n e r i k y a n g 
d i p e r l u k a n o l e h m a j i k a n . 
M e n u r u t H a s l i z a ( 2 0 0 4 ) , a n t a r a f a k t o r l u lu san ins t i tus i p e n d i d i k a n t ingg i t i d a k 
m e n d a p a t t e m p a t di p a s a r a n p e k e r j a a n a d a l a h k e r a n a m e r e k a t i d a k d a p a t m e n g u a s a i 
k e m a h i r a n g e n e r i k . B a k a l m a j i k a n k u r a n g y a k i n t e r h a d a p l u l u s a n ins t i tus i b e r k e n a a n 
t e r u t a m a p a d a a s p e k k e p e r i b a d i a n , p e n a m p i l a n , k e y a k i n a n d i r i , k u r a n g k e m a h i r a n 
b e r k o m u n i k a s i , k e m a m p u a n m e m b u a t k e p u t u s a n t e r b a t a s d a n t i d a k m a m p u b e k e r j a 
d a l a m k u m p u l a n . M a n a k a l a T e n g k u M a h a l e e l ( 2 0 0 2 ) b e r p e n d a p a t u n t u k p e n e m p a t a n 
dir i d a n b e r s a i n g di p a s a r a n p e k e r j a a n g l o b a l p a d a m a s a k in i , p a r a g r a d u a n t e m p a t a n 
h a r u s m e m p u n y a i e l e m e n - e l e m e n k e m a h i r a n g e n e r i k di s a m p i n g c e m e r l a n g d a l a m 
b i d a n g a k a d e m i k . M e n u r u t be l i au lagi , d e n g a n p e n g u a s a a n e l e m e n - e l e m e n k e m a h i r a n 
g e n e r i k a k a n m e m b o l e h k a n s e s e o r a n g p e k e r j a m e n g g u n a k a n s e g a l a i lmu p e n g e t a h u a n 
d a n k e m a h i r a n y a n g a d a d a l a m s e b a r a n g b i d a n g p e k e r j a a n . 
K e m a h i r a n g e n e r i k y a n g d i a p l i k a s i k a n s e m a s a l a t i han a d a l a h k e m a h i r a n -
k e m a h i r a n y a n g b e r s i f a t f u n g s i o n a l u n t u k m e n j a d i s e o r a n g p e k e r j a y a n g c e k a p d a n 
p r o d u k t i f ( S a r e b a h W a r m a n , 2 0 0 0 ) . K e m a h i r a n g e n e r i k a d a l a h k e m a h i r a n u t a m a y a n 
pe r lu a d a d a l a m m e l a k s a n a k a n t u g a s d e n g a n s e m p u r n a . I a n y a m e m u d a h k a n 
p e l a k s a n a a n t u g a s d i l a k u k a n d a l a m p e l b a g a i s i tuas i di a l a m p e k e r j a a n d a n k e h i d u p a n 
s e h a r i a n . Ia m e r u p a k a n p e r s e d i a a n bag i m e m b o l e h k a n p e l a j a r m e n y e s u a i k a n di r i d a n 
b e r j a y a m e l a k s a n a k a n t u g a s di d u n i a p e k e r j a a n y a n g d i c e b u r i n y a . 
Di s a m p i n g a s p e k t e k n i k a l , k e b a n y a k a n m a j i k a n m e n g g u n a k a n k e m a h i r a n 
g e n e r i k ini s e b a g a i a s a s d a l a m p e n g a m b i l a n g r a d u a n u n t u k b e k e r j a d a l a m ins t i t u s i a t a u 
s y a r i k a t m e r e k a ( B u l e t i n P & P , U T M J u n 2 0 0 4 ) . W a l a u b a g a i m a n a p u n , k e b a n y a k a n 
m a j i k a n k u r a n g b e r p u a s ha t i d e n g a n kua l i t i g r a d u a n k e j u r u t e r a a n y a n g di h a s i l k a n 
( R a m l e e et a l . , 2 0 0 1 ) . 
